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  ﭼﻜﻴﺪه
درﺳﻲ آﺷـﻜﺎر ﻧﻴﺴـﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕـﺮي در ﻗﺎﻟـﺐ  يﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎرﺑﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
درﺳـﻲ  يﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ. اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارﻧﺪﻫﺎي ددرﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن، در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد
در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻛﺎﺷـﺎن آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  يروش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﺑـﺰار . ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 111اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ 1931-29
. ﺳـﺖ آﻣـﺪ دﻪﺑ  ـ 0/68ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  63درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ  يﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ( ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در دو ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ . رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ tآزﻣﻮن)اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻴﻦ دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ 3/62ﻣﻴﺰان  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  .درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ يﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﻣـﻲ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن در راﺳﺘﺎي رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت يﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ
  درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن، ﻳﺎدﮔﻴﺮي، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، داﻧﺸﮕﺎه يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: وازﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫـﺎي ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف و ﻫﺎي درﺳﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   
رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻛﻠـﻲ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﻘـﺶ  يﺷﺮاﻳﻂ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ و آﻳﻨﺪه
و رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﻣﺴﺎﻳﻞراﺳﺘﺎي ﺣﻞ  اي درﺳﺎزﻧﺪه
ﺷﺪه  درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و ﻇﺮف يدرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(. 1)
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و درﺻـﺪد ﺑﺮآﻣـﺪه ﺗـﺎ 
  
  
  
ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫـﺪ 
و ﻣـﺪون درﺳﻲ آﺷﻜﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪي ﻣﻜﺘـﻮب  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(. 2)
ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي در ﻣـﻮرد اﻫـﺪاف، ﻣﺤﺘـﻮا، روش ﻫـﺎي 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي -ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳـﺎددﻫﻲ 
در  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرﺑﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان يﭘﺮدازد، اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻲ
  درﺳﻲ آﺷﻜﺎر  يﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
  
  
  
  ، داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎنداﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ -1
  دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن -2
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي در ﻛﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎب 
ﻫﺎ ﺣﺘـﻲ ﻫﺎي درﺳﻲ رﺳﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ و ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﺠـﺎرب داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
اﻳﻦ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺸـﺪه، (. 3)ﻧﻘﺶ دارد 
از دﻳـﺪﮔﺎه ردﻳـﺶ (. 4)ﺷـﻮد درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺿـﻤﻨﻲ، رت اﺳـﺖ از ارزش درﺳـﻲ ﭘﻨﻬـﺎن ﻋﺒـﺎ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ وﺟﻮد دارد اﻣـﺎ ﺑـﻪ 
(. 5)ﺻﺮاﺣﺖ در اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﻲ، ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ 
درﺳﻲ ﭘﻨﻬـﺎن را ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﭘﻴـﺎم ﻫـﺎي  ياﺳﻜﻠﺘﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻧﮕﺮشﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ، ارزش
ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در 
درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن در ﻳﻚ ﻣﺤـﻴﻂ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (.6)ﻛﻨﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻮ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ دارد ﻛﻪ داراي 
 8)ﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ ارزش
ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ ﺟﺒـﺮان و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ آن، آﺳﻴﺐ( 7و 
اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ آﺛـﺎر (. 9)ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان وارد ﻛﻨـﺪ  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را
درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري و ﭘﺎﻳـﺪاري ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﺳـﺒﺮوﻛﺲ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ (. 01)ﻛﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن را در ﭘﺮورش ﻛﻨﺠﻜـﺎوي ﻋﻘﻼﻧـﻲ و رﺷـﺪ 
ﻫـﺎﻳﻲ را ﺑـﺮاي ﻛﺸـﻒ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻـﺖ 
ﻓﻴﻠﻴـﭗ (. 11)آوردﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻋﻼﻳﻖ و ﺗ
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ يﺟﻜﺴﻮن در اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ورزد، ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﺧﺎﺻـﻲ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ
آﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ آرام و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪار ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺗـﻼش ﻣﻲ
و ﺧـﻮد را ﻛﺎﻣـﻞ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ، ﺷـﻠﻮغ ﻧﻜﻨﻨـﺪ  يﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺟﻜﺴـﻮن در ﺳـﺎل (. 6)ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ 
را ﻣﻲ ﺗﻮان آﻏـﺎز « زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻼس درس»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  8691
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﻲ  يرﺳﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﻴﻨﻪ
 ي، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 0891 يدر اواﻳﻞ دﻫﻪ(. 3)ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺴﺖ 
ﻧﻈـﺎم  يﻪﻳ  ـارادرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻳﺰﻧﺮ و ﻣﻴﻠﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ و 
درﺳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت  يﻣﺘﺎﺗﺌﻮرﻳﻜﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يدرﺳﻲ در ﺳـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ  يﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻗﻴﻖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻪﻳارا
، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﻲ ﭘﻨﻬـﺎن (ﺻـﺮﻳﺢ )درﺳـﻲ آﺷـﻜﺎر  يﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
(. 21)را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﺮدﻧـﺪ ( ﭘـﻮچ )و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻋﻘـﻴﻢ ( ﻣﺴﺘﺘﺮ)
ﻻل ﻛـﺮد ﻛـﻪ آﻧﭽـﻪ آﻳﺰﻧﺮ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺪ
  ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي درﺳـﻲ آﺷـﻜﺎر 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي  يآﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﻣﻲ
(. 31)ﻛﻨﻨ ــﺪ درﺳ ــﻲ ﭘﻨﻬ ــﺎن ﺧ ــﻮد ﺑ ــﻪ ﻓﺮاﮔﻴ ــﺮان ﻣﻨﺘﻘ ــﻞ ﻣ ــﻲ 
داﻧﻨـﺪ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻲ يﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، در  ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري
ﻫﺎ، داﻧﺶ و ارزش ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻘـﺶ آﻓﺮﻳﻨـﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ(. 41)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺟـﻮ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﻲ 
 يﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ، در ﺷـﻤﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
( 3)ﻋﻠﻴﺨـﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺮﻣﺤﻤـﺪي  (.7)ﺮﻧﺪ ﮔﻴدرﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗـﺮﻳﻦ 
ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﭘﻨﻬـﺎن ﻣﺪارﺳـﻲ ﻛـﻪ از ﺟـﻮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺴـﺘﻪ ﺗـﺮي 
اﻃﺎﻋﺖ ﭘـﺬﻳﺮي  يﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ
ﺑﺮرﺳـﻲ "در ( 51)ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  .ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  "درﺳﻲ ﻣﺴـﺘﺘﺮ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از 
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﺎﺛﺒـﺎت در 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻬـﻢ 
در ( 61)ﻟﻤـﭗ و ﺳـﻴﻞ  .اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺘﺮ رﻓﺘـﺎري ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
در ﻣﻌـﺮض  يدرﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﺤـﻮه  يﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  "ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻌﻬـﺪ و ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ، ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑ ـﺎ 
( 71)ﮔﻠـﻴﻜﻦ  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
د ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ آنداده ﻣﻲ
 يدرﺳـﻲ ﭘﻨﻬـﺎن ﺑـﻮده و درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه  يدارد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺣـﺪادﻋﻠﻮي و  .ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي اﺳـﺖ 
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ داﻧـﺶ ( 81) ﻫﻤﻜﺎران
ي درﺳـﻲ ﭘﻨﻬـﺎﻧﻲ ﻫﺎاي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪآﻣﻮزان ﻃﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻋﻠﻤﻲ  يﻫﺎي روﺣﻴﻪﻟﻔﻪﻮﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣرا ﻓﺮا ﻣﻲ
اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﺮس ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي  يﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪاز ﺟﻤﻠﻪ ) 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑـﻮد ( 91)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﻲ  .ﻗﺮار دارﻧﺪ (و ﻧﻘﺎدي
ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺟﻮ 
ﺑﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ( 02)ﻣﺤﻤﺪي ﻣﻬﺮ و ﻓﺘﺤﻲ واﺟﺎرﮔﺎه  .ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ
ﺗﻘﻲ ﭘـﻮر و  .ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﻣﺎﻧﻲ آن
ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣ( 2)ﻏﻔﺎري
ﻫـﺎي ﻪ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم ﺑﺮﻧﺎﻣ
 يﺗﺸـﻮﻳﻖ و ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر اﻧﻀـﺒﺎﻃﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان راﺑﻄـﻪ
در ﭘـﮋوﻫﺶ ( 01)ﺑﻴـﺎن ﻓـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران . ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
 يﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ و ﻗﺼﺪﻧﺸﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ي ﻋﺎﻃﻔﻲ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻫﺎ
 .ﮔﺬاﺷـﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺛﺮات ﻣﻨﻔـﻲ و ﭘﺎﻳـﺪاري ﻣـﻲ 
ﻧﺸــﺎن داد ﻛ ــﻪ در ﻣﻴ ــﺎن ( 12)ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑﺮوﻏﻨ ــﻲ 
ﻣﻌﻠﻢ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺗـﺪرﻳﺲ  يﻟﻔﻪﻮﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ، ﻣ ﻟﻔﻪﻮﻣ
اﻣﻴﻨـﻲ و  .ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ را ﺑـﺮ ﻋﻮاﻃـﻒ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دارد
ﭘﻨﻬـﺎن و  درﺳـﻲ  يﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  يراﺑﻄـﻪ "ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ( 22)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري راﺑﻄـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ   "ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يروﺣﻴﻪ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ روش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار . ﺑﺮدﻧﺪو ﻣﻘﺮرات ﭘﻲ
ﻓﺮﺟـﻲ و  در ﺑﺮرﺳـﻲ  .در دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑـﻮد 
ﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸ( 32)ﺑﺎﻗﺮﭘﻨﺎﻫﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ( 42)ﻣﻬﺮام . ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن در ﻫﻮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  يﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫـﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮﻟﻔـﻪ . داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم داد
اﺳﺘﺎد، داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﻜﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، روش ﺗﺪرﻳﺲ، روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، 
درﺳـﻲ  يﻘﺮرات از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣ
ﻫﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ آن
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ در ﻣﻴـﺎن ﻃﺒـﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﺑﻪ ﻫـﺮ  .درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ يﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻮﻟﻔﻪ
درﺳـﻲ  يﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  يﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻓـﻮق درﺑـﺎره ﺣﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ، اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳ  ـﭘﻨﻬﺎن و آﺛﺎر و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن ارا 
ﻫـﺎي درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
روش ﺗـﺪرﻳﺲ، روش ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، ﺗﻔﻜـﺮ )آن  يﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه 
در ( اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﻌـﺎﻣﻼت، ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات و ﻓﻀـﺎي ﻛﺎﻟﺒـﺪي 
ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺑﭙﺮدازد ﺗـﺎ از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺿـﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎ
ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳـﻦ  هاﻳﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮ 
درﺳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، زﻣﻴﻨﻪ اي  يﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻳﻲ از آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫـﺎ و ﺎﺳـﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺳﻴداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
در اﻳـﻦ . ﺷـﻮﻧﺪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي رﺳﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ و ﻣﻨﻈﻮر از روش ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎهﭘﮋوﻫﺶ 
ﺳ ــﻮاﻻت داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن، ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ در ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ دادن 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻋﺪم ﺻﺮف اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻘﺎﻳﻖ، ﻓﻌﺎل ﺑـﻮدن 
ﻨﻈـﻮر از روش ﻣ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ  يارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻋﺪم ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﺮه
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺳﻨﺠﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫـﺎ 
ﻣﻨﻈـﻮر از . و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳـﺖ 
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ، آﮔﺎه ﺳـﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ زﺑـﺎن 
آﻧﺎن، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮاوده ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻴـﺎز و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ، ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻈﺮات 
ﻣﻨﻈـﻮر از ﻓﻀـﺎي ﻛﺎﻟﺒـﺪي، . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ آﻧﻬﺎﺳـﺖ 
 ﺗﺴـﻬﻴﻼت،  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻛـﻼس  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻓﻀﺎي و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻧﻮع ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﻫـﺎ در ﻛـﻼس، ﻓﻀـﺎي ﻛﻠـﻲ  ﺗﺠﻬﻴﺰات،
. ﻛﻼس و ازدﺣﺎم داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻼس درس اﺳﺖ
ﻣﺮاﺟــﻊ ﻋﻠﻤ ــﻲ و  ﻣﻨﻈ ــﻮر از ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘ ــﺮرات، اﻃﺎﻋ ــﺖ از 
آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﭘﻴـﺮوي از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ، وﺟـﻮد 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﻓﻀـﺎي ﺧﺸـﻚ و رﺳـﻤﻲ و ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﻓﻊ 
 71        زﻫﺮا ﺗﻘﻮاﺋﻲ ﻳﺰدﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
. داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻘﺪ اﻓﻜﺎر و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺖ، ﺗﺸﻮﻳﻖ روﺣﻴﻪ ﻛﻨﺠﻜﺎوي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﺧﻼﻗﻴ
و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي، اﻣﻜﺎن ﻃﺮح دﻳﺪﮔﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑﺮﮔـﺰاري 
  .ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻘﺪ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ
 
 روش ﺑﺮرﺳﻲ
 يﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ    
، روش ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﺖﻣﻲ ﭘﺮدادرﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن 
ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ،  يﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﺒـﻮد و از ﻧﻈﺮ اﺟﺮا، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺎﺷـﺎن در ﺳـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳـﻦ . ﺑﻮدﻧﻔﺮ  2542ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1931-29ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ، وارﻳـﺎﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑـﻮد، اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ 
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ 03ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد . ﻣﻲ رﺳﻴﺪ
ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷـﺪ؛ ﭘـﺲ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر و ﭘﻴﺶ  از اﺳﺘﺨﺮاج داده
آﻣﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  يﺑﺮآورد وارﻳﺎﻧﺲ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎ  يﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 111ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان 
ﺟـﺪول )ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ
  (.1
 يﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳـﺦ  63اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ( 52)درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن 
ﺑـﻪ "ﻣﻨﻈـﻮر از ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد )ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜـﺮت 
ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت "و ﻣﻨﻈ ــﻮر از ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻛ ــﻢ  "ﺻ ــﻮرت ﻣﻄﻠ ــﻮب 
ﺗ ــﺪرﻳﺲ، روش  روش)در ﻗﺎﻟ ــﺐ ﺷــﺶ ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ ( "ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮب
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ، ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي، ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و 
 . اﺳﺖ( ﻣﻘﺮرات و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ ﺻـﻮري و ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، 
ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از  01ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر 
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم  درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوري در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
، روش 0/68ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﭘﻨﻬـﺎن  .ﺷﺪ
، 0/19، ﻓﻀـﺎي ﻛﺎﻟﺒـﺪي 0/78، روش ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 0/28ﺗﺪرﻳﺲ 
 0/78و ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي  0/7، ﺗﻌﺎﻣﻼت 0/38ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات 
ﺣـﺎﻛﻲ ،ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده  درﺻﺪ1ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آﻟﻔﺎي 
ه اﺟـﺮاي ﭘﺲ از اﺟـﺎز  .از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ
وﻻن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ، از ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻮﻃﺮح از ﻃﺮف ﻣﺴ ـ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، رﺿﺎﻳﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑـﻪ اﻳﺸـﺎن 
اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻣﺪت زﻣـﺎن . ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
. ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻃـﺮح در 
ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺎ دادن اﻳـﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ را ﺗﻮزﻳـﻊ و 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺟﻤـﻊ آوري ﻧﻤـﻮد 
و در ( ﻓﺮاواﻧـﻲ، درﺻـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
( ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﻣﺴﺘﻘﻞ و tﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي،  t)ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و  درﺻـﺪ  36ﻋﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼ   
 82ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، ورودي ﺳـﺎل اول . ﺑﻮد درﺻﺪ 73ﭘﺴﺮ 
اﻛﺜـﺮ . ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ11)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ  درﺻﺪ
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  درﺻـﺪ 82داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ22ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺳﻲ ﭘﻨﻬـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  يﻣﻪﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎ -1
  ﻛﺎﺷﺎن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
درﺳـﻲ ﭘﻨﻬـﺎن  يﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻟﻔـﻪ ﻮدﻫﺪ ﻣﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 2)ﺟﺪول 
روش ﺗﺪرﻳﺲ، روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺳـﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ، )
در داﻧﺸـﮕﺎه ( ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
دﺳﺖ آﻣـﺪه در ﻪﻫﺎي ﺑﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎ
 3/55ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان . ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺳـﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ 
  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي اﺳﺖ 3/91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟآﻳﺎ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻣﻮرد -2
درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺎﺷـﺎن ﺗﻔـﺎوت  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  وﺟﻮد دارد؟
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـﺮ ، (3)ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ در  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت دﻳـﺪﮔﺎه ﺷـﺎن 
   .آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪزﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ 
آﻳﺎ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣـﻮرد -3
درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷـﺎن  يﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه، (4)ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎﻳﺮ داﻧﺸـﻜﺪه ﻫـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ  3/33
 ﺎدرﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴـﺒﺘ  يﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗﺮي ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺎن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮب
   .ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻳﺎ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣـﻮرد -4
درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷـﺎن  يﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  وﺟﻮد دارد؟ﺗﻔﺎوت 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺳﺎل اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ، (5)ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
درﺳـﻲ ﭘﻨﻬـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورودي ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻗـﺮار دارد اﻣـﺎ ﺗﻔـﺎوت 
دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺎن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎدار 
   .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪهﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  :1ﺟﺪول
 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﻜﺪه
 0/82 13 096 ﭘﺰﺷﻜﻲ
 0/22 42 225 ﭘﺮﺳﺘﺎري
 0/72 03 866 ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 0/32 62 275 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
 0/001 111 2542 ﺟﻤﻊ
  
  (3)درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ  يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 2ﺟﺪول
 ريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮ
 0/000 3/93 111 روش ﺗﺪرﻳﺲ
 0/000 3/33 111 روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 0/000 3/55 111 ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ
 0/000 3/91 111 ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي
 0/000 3/84 111 ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
 0/000 3/23 111 ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
 0/000 3/62 111 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن
  
  درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ يي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  3 ﺟﺪول
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري T اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 0/34 3/63 دﺧﺘﺮ
 0/67 0/3
 0/14 3/43 ﭘﺴﺮ
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه يﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 4ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري F اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  0/28  0/13  0/14  3/33  ﭘﺰﺷﻜﻲ
  0/44  3/42  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  0/03  3/22  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  3/62  3/62  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  
  درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ورود يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 5ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري F اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  0/7  0/55  0/44  3/83  ﺳﺎل اول
  0/4  3/22  دوم
  0/23  3/32  ﺳﻮم
  0/13  3/92  ﭼﻬﺎرم
  0/14  3/22  ﭘﻨﺠﻢ
 
  ﺑﺤﺚ 
درﺳـﻲ  يدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   
ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮدﻫﺪ ﻣﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺟﺪول  .ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺗ ــﺪرﻳﺲ، روش ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ،  روش)درﺳ ــﻲ ﭘﻨﻬ ــﺎن  يﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ، ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات و 
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ( ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
. ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﺎد  3/55ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  3/91ﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان و داﻧﺸﺠﻮ و ﭘﺎ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي . ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي اﺳﺖ
ﻛـﻪ اﺛـﺮات ( 01)ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺎن ﻓﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران 
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ اﺳـﺖ، درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ يﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
( 02)وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻤـﺪي ﻣﻬـﺮ و ﻓﺘﺤـﻲ واﺟﺎرﮔـﺎه 
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده از روش. اﻧﻲ داردﻫﻤﺨﻮ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل، روش ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ و ﻣﺘﻜﺜـﺮ، ﻓﻀـﺎي 
ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻧﻴـﺎز داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، 
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺮﺳﻲ ﻫـﺎي آزاد 
روش در ﻣـﻮرد ﻣﻮﻟﻔـﻪ . اﻧﺪﻳﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ 
ﺗﺪرﻳﺲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳـﺎن ﺳـﺎز ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋـﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘـﺎري آﻣـﻮزش و رﺷـﺪ وﻳﮋﮔـﻲ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑـﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮه
ﺑـﺎ ﺑـﻪ . اﺛﺮات ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آن ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻌﻪ ﺗﻮﺳ ـ يﺗـﻮان زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻌﺎل ﻣـﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ اﻧ ـﺰوا و اﻧﻔﻌـﺎل ﻣﻬـﺎرت
اﻳـﻦ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺖ 
ﻟﻤـﭗ و  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﻤﺴـﻮ ( 12)و ﺑﺮوﻏﻨـﻲ ( 22)، اﻣﻴﻨـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران (61)ﺳﻴﻞ 
 روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ يدر ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ. اﺳﺖ
داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻼش ﻣﺴـﺘﻤﺮ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آن ﻫﺎ 
ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي . ﻣﻲ ﮔﺮدد
رواﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب و ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﻨﺶ در 
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠـﺎم اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را داراﺳﺖ
در ﻣـﻮرد . ﻫﻤﺴـﻮ اﺳـﺖ ( 22)اﻣﻴﻨـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ 
ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ارزش ﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻃﺮزﺗﻔﻜﺮﻫﺎي ﺧـﺎص را ﺑـﻪ 
ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﺧـﻮد 
از ﺗﻔﺴﻴﺮ، آن ﻫـﺎ را دروﻧـﻲ از رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن، ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري و ﭘﺲ 
 ﺑـﻪ  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑـﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن،  در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار  ﻋﺎﻣـﻞ  ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان
 ﻋﻤﻞ آزادي و دادن اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﺎز ﺟﻮي و ﻓﻀﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ
 از ﺗـﺎ  ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
 ﺛﺮﺗﺮﻮﻣ ـ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ
 آﻣﻮزش اﺟﺮاي و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ و ﮔﻴﺮي ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و ﮔﺮدﻧﺪ آﻧﺎن
 ﺣـﻞ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎل آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎيروش ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻪ و ﻣﻨﻌﻄﻒ
ﺑـﺮاي  را ﻻزم يزﻣﻴﻨـﻪ  ﻛﻼﺳـﻲ،  ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﻇﺮه و و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻟﻪﺎﻣﺴ
ﺛﺮ ﻮﻣ ـ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و ﻧﻔـﺲ  ﻋﺰت ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑـﻪ  را ﻛـﻼس  داﺧـﻞ  آﻣﻮزﺷـﻲ  رواﺑـﻂ  ، ﻧﻤـﻮده  ﻫﻢﻓﺮا را آﻧﺎن
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .دﻫﻨـﺪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ و ﻣﻔﻴﺪ ﺻﻮرت
، (61)ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﻤـﭗ و ﺳـﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻣـﻮرد ﻣﻮﻟﻔـﻪ . ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد  (12)و ﺑﺮوﻏﻨﻲ( 71) ﮔﻠﻴﻜﻦ
  ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻀـﺎي ﻛﺎﻟﺒـﺪي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي، ﻣـﻲ 
. اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒـﺖ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮدد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎدﻣﻲ
ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺸﻚ و راﻛﺪي ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ روح و 
ﻫﺎي ﺑﺼﺮي اﺳـﺖ، ﺿـﻤﻦ اﻳـﻦ ﻛـﻪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﻲ و ﻧﻴﺰ ﺟﺬاﺑﻴﺖ
ﺗﺼﻮر ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺧﺎﻟﻲ اﻟﺬﻫﻦ و ﻣﻨﻔﻌﻞ را ﺑﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﻟﻘـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺑﺮوز و رﺷـﺪ ﻛﻨﺪ، ﻧﻤﻲﻣﻲ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺮاﻫﻢ آوردﻋﻮاﻃﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓ
ﺗﻘـﻲ ﭘـﻮر و  و( 91)ﺗﻮﺳـﻂ ﺣـﺎﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات،  يدر ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ( 2)ﻏﻔﺎري
ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ ﻋـﺪم 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻛﻼس يﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان درﺑﺎره
ﻫـﺎي ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺑـﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ يو ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺤـﻮه داﻧﺸـﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎري در ﺑـﺎور داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . در ﻗﺒﺎل ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﺸﺎن دارد
و ( 2)ﺗﻘﻲ ﭘﻮر و ﻏﻔﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 ﺑـﺎ  اﺳـﺖ  ﻻزم ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ( 22)اﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 اﻣـﻮر  ياداره ﺑـﺮاي  ﻣﻘـﺮرات  و ﻗـﻮاﻧﻴﻦ  وﺿـﻊ  در ﺑـﺎزﻧﮕﺮي 
 ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  را ﻣﺜﺒـﺖ  ﻧﮕـﺮش  و داﻧﺸـﮕﺎه، ﺗﺼـﻮرات  ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ راه اﻳﻦ از ﻴﻢ ﺗﺎﻳﻧﻤﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺼﻮرات
در ﻣـﻮرد ﻣﻮﻟﻔـﻪ . ﻴﻢﻳﻧﻤـﺎ  ﻛﻤـﻚ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  و ﻧﻔﺲ
ﺳـﺎزي رود، زﻣﻴﻨـﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ 
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺟﻬـﺖ ﻛﺸـﻒ ﺣﻘـﺎﻳﻖ از 
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻟﻪ اﺳـﺖ ﺎﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺪ، ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻃﺮح ﻣﺴ ـ
ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺮﻣﺤﻤـﺪي  ﺗﻮﺳﻂﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 يﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ (81)ﻫﻤﻜﺎران و ﺣﺪادﻋﻠﻮي و( 3)
ﺎﻟﻒ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺨ ـ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ ، (3)ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول . ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳـﺖ 
درﺳـﻲ ﭘﻨﻬـﺎن  يﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻄﻠـﻮب ﺗـﺮي ﻗـﺮار  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴـﺒﺘﺎ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺎن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت از ﻧﻈـﺮ  ،دارد
ﻳﺎن داﻧﺸـﺠﻮ، (4)ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول . آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎدار ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ  3/33ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  يداﻧﺸﻜﺪه
درﺳﻲ ﭘﻨﻬـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﻃﺒﻖ ﺟﺪول . ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻗﺮار دارد ﺘﺎﭘﺰﺷﻜﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺳﺎل اول ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ورودي ﻫـﺎ ، 5
م ﭘﺰﺷـﻜﻲ در درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻗﺮار دارد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻧﺸـﻜﺪه ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ورودي
درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  يﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﻴﻨﻲ و . ﻛﺎﺷﺎن ﻧﮕﺮش ﻳﻜﺴﺎن دارﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ آن. ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ( 32)ﻓﺮﺟﻲ و ﺑﺎﻗﺮﭘﻨﺎﻫﻲ و ( 22)ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﻴﻦ دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد
 نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻟدﺰﻳ ﻲﺋاﻮﻘﺗ اﺮﻫز        21 
ﻪﻠﺠﻣ ي ﻪﻌﺳﻮﺗ ي شزﻮﻣآ رد مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ ،نﺎﺠﻧز روده ي 6، هرﺎﻤﺷ ي 12، نﺎﺘﺴﻣز 92 
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  
    ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ رﺎﻜﺷآ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﻮﻠﻄﻣ يﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻬﺟ رد ماﺪﻗاي 
 نﺎـﻬﻨﭘ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﺐـﻟﺎﻗ رد نآ ﺖﺒﺜﻣ يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺑ ،ﻲﺳرد
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑي  ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺧ ﺮـﺠﻨﻣ ﻲـﺳرد . ﻪـﺠﻴﺘﻧ  ﻦﻤـﻀﺘﻣ ﻪـﻛ يا
 ﺖـﺳا نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد يﺎـﻫ يﺮﻴﮔدﺎﻳ يزﺎﺳﻮﺴﻤﻫ . ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ  
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻲـﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ هﺎﮔﺪـﻳد ﻪـﺑ ﺪﻴﺗﺎـﺳا ددﺮـﮔ و ﺎـﻫ
ﺳوﻮ لﺎـﻌﻓ ﺲﻳرﺪﺗ يﺎﻫ شور زا ،ﺪﻨﻨﻛ ﻪﺟﻮﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد تﻻا
 شور زا ،ﺪـﻨﻨﻛ ﺰﻴﻫﺮﭘ تﺎﻋﻼﻃا فﺮﺻ لﺎﻘﺘﻧا زا ،ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا
ﻤﻛاﺮﺗ يﺎﺟ ﻪﺑ يﺪﻨﻳاﺮﻓ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا يﺎﻫ ﻪـﺑ و ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘـﺳا ﻲ
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ ﻪـﺟﻮﺗ ﻲﻠﻴـﺼﺤﺗ مﺮﺗ لﻮﻃ رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺎﻫ .
هﺎﮕﺸﻧاد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﻲﻣ ﺎﻫ هﺎـﮔرﺎﻛ يراﺰـﮔﺮﺑ ﻖـﻳﺮﻃ زا ﺪـﻨﻧاﻮﺗ ،ﺎـﻫ
هرود ﺎـﻬﻧآ ﺎـﺗ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻚﻤﻛ ﺪﻴﺗﺎﺳا ﻪﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫرﺎﻨﻴﻤﺳ و ﺎﻫ
ﺴﻣ و ﺶﻘﻧ زا ﺢﻴﺤﺻ يرﻮﺼﺗﻮ لﺎﻘﺘﻧا زا ﺮﺗاﺮﻓ ﻪﻛ ﺶﻳﻮﺧ ﺖﻴﻟو
رﺎﻬﻣ و ﺶﻧاد شزﻮﻣآ و ﺪﻨـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد ﺖـﺳا ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ ت .
 يﺎﻫ سﻼﻛ يﺮﻨﻫ و ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲﻳﺎﺒﻳز يﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ ﺪﻳﺎﺑ ﺎﻫ هﺎﮕﺸﻧاد
 رد ار ﺎـﻫ ﻲﻟﺪﻨﺻ نﺎﻣﺪﻴﭼ ﺮﻴﻴﻐﺗ و هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻠﻛ يﺎﻀﻓ و سرد
 ﺶﻫﺎﻛ ار ﻦﻴﻧاﻮﻗ ﻲﺒﻠﺳ و ﻚﺸﺧ يﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺮﻈﻧ
ﺪﻨﻫد . 
ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ  
   رد ﻤﺗﺎﺧـﻪ  ﻦﻴـﻘﻘﺤﻣ  ﺮـﺑ  دﻮـﺧ مزﻻ  ﻲـﻣ ﺪـﻨﻧاد ﻫ زا يرﺎـﻜﻤ
ﮕﺸﻧادـﻠﻋ هﺎـﻜﺷﺰﭘ مﻮـﺷﺎﻛ ﻲـو نﺎ زا  ـﻴﻠﻛـﻪي  ـ ﻳﻮﺠﺸﻧادـنﺎ 
ﻛﺮﺷـﺖ ﻨﻨﻛـهﺪ رد ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ  ﻪـﻛ  ﺎـﺑ  ﻪﻧﺎﻗدﺎـﺻ يﺎـﻫ ﺦـﺳﺎﭘ
،دﻮﺧ ﺎﻣ ار رد ﻦﻳا  ﻖـﻴﻘﺤﺗ  يرﺎـﻳ  ،ﺪـﻧداد  ﺮﻜـﺸﺗ  ﻲﻧادرﺪـﻗ و 
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ. 
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Background and Objective: Experiences that the learners gain in the education system is not limited to the 
explicit curriculum; other factors in the form of a hidden curriculum have a significant role in shaping 
students' learning. The purpose of this research was to study the hidden curriculum components in Kashan 
University of Medical Sciences based students' views. 
Materials and Methods: This was a descriptive- survey study. The statistical population included all students 
of Kashan University of Medical Sciences in 2012- 2013 of which 111 students were selected by random 
stratified sampling method. To collect research data, we used the hidden curriculum questionnaire with 36 
items, whose reliability coefficient was computed through Cronbach alpha (0.86). The questionnaire's 
content validity was confirmed by a panel of experts. Data analysis was carried out by descriptive and 
inferential statistics using SPSS statistical software. 
Results: Findings showed that hidden curriculum mean (3.26) was higher than average (3). Also,  there was 
not a significant difference between the students' views about the hidden curriculum.  
Conclusion: Change and improvement of the hidden curriculum elements is necessary. 
Keywords: Hidden curriculum, Learning, Students, University 
 
